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BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Permasalahan Pada awalnya,
keramik diciptakan dan digunakan sebagai benda pragmatis,
yaitu benda keramik yang digunakan untuk menunjang aktivitas
kehidupan sehari-hari. Pembuatan produk keramik semula
berfungsi sebagai wadah, seperti mangkuk, periuk, kendhi,
dan sebagainya (Mulyadi, 2007). Seiring dengan perkembangan
jaman, keramik mulai mengalami pengalihan fungsi. Hasil
kerajinan keramik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari, namun diproduksi secara masal dan memiliki
nilai jual. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah
Kabupaten Klaten mulai memberi perhatian khusus terhadap
potensi pariwisata. Hal ini dipicu dengan adanya desa
wisata yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para
wisatawan domestic maupun mancanegara. Terdapat beberapa desa
wisata yang sering dikunjungi para wisatawan yaitu Desa
Jimbung, Desa Krakitan, Desa Paseban, serta Desa Melikan. Desa
wisata Melikan terkenal sebagai desa penghasil kerajinan
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